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Se ha considerado una temperatura de 25 ºC y se han simulado 15 casos para tratar de 
reproducir el gráfico. La manera de proceder ha sido: tomar una disolución de partida, 
con un pH determinado, y a partir de ella el programa calcula la nueva composición y el 
pH para el punto final de equilibrio con el CO2. El pH final obtenido para cada caso es 
inferior al pH inicial planteado (la solubilización de CO2 acidifica el medio).  
No ha sido posible calcular las concentraciones para pH superior a 10, ya que a partir de 
14, el programa no converge. Se han calculado las actividades de los distintos iones, se 
incluye la presión parcial de CO2 (si_CO2(g)) y la suma de las concentraciones de las 
especies de carbonato (ΣCO2), también llamada TIC. La representación gráfica de los 
resultados se muestra a continuación. 
Cabe destacar la importancia de la entrada de datos en el software y la importancia del 
análisis de resultados. De nuevo resaltar el sencillo  manejo del programa PHREEQC. 
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